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resupuesto par ano r o K i 
A grandes necesidades, grandes consignaciones. 
Cada necesidad, que lleve su respectiva consignación, y 
cada consignación, que se gaste íntegra en aquello para 
que fué consignada. 
Impulsados por un sentimiento de 
espíritu ciudadano y el intenso amor 
que profesamos a esta bendita tierra, 
insistimos de nuevo sobre el mismo 
tema que motivó nuestro editorial del 
domingo pasado: el presupuesto muni-
cipal, para el inmediato ejercicio econó-
mico de 1923-24. 
Harto se nos alcanza,s que eii estos 
tiempos en que la psicología colectiva 
se destaca por su cobardía, y en que 
el sentido fatalista propio de la región 
andaluza, pesa de una manera especial 
sobre esta ciudad, sometida siempre, 
unas veces a la inercia y otras a la atro-
fia, es muy difícil que un pensamiento 
amoldado a esta taciturna atonía, des-
pierte ante la visión de una ciudad 
futura, y que un aire de progreso colec-
tivo, enfile las rutas de nuestro vivir. 
Pero como nada hay tan halagador 
como el conjuro mágico de las grandes 
empresas, y la grata y polícroma idea-
lidad de lo nuevo, de lo próspero, 
pudiera, merced a ello, formarse en el 
espíritu popular, un ambiente de afirma-
ciones constantes, que excluyeran el 
fatalismo, ya que para crear algo que 
represente una fuerza progresiva en la 
vida de los pueblos, es preciso tener un 
sentido optimista de las cosas. De ahí 
nuestras campañas inspiradas siempre ¡ 
ea e! ideal supremo del bien, de la 
Prosperidad, del progreso de la ciudad; 
de la que esperamos, que un buen día 
imprima movimiento, vibración al alma 
colectiva, y que Antequera, rindiendo 
culto a su glorioso pasado y presintien-
do espléndido porvenir, sienta, al sentir, 
Quiera, y al querer, ejecute. 
Los buenos antequeranos, los que 
Como tales nos consideramos porque 
a' unísono con ellos pensamos, sentimos 
y queremos, al amar a la ciudad, ambi-
cionamos que ella sea algo más que un 
recuerdo, y para que no viva sólo de 
recuerdos, hay . que pensar seriamente 
en su transformación; hay que querer 
esa transformación; hay que realizarla 
a toda costa. 
Para ello, hace falta un elemento 
directriz--el Ayuntamiento—otso ele-
mento que en él haga confianza, —el 
contribuyente—y un índice de necesi-
dades que cumplir, de mejoras que 
realizar, con la anotación de los gastos 
e ingresos que ello representa,—el 
presupuesfo—. De aquí que junto a 
éste gire siempre la vida de los pueblos, 
y que éste sea, el fiel reflejo de lo que 
un pueblo es, y de lo que quiere llegar 
a ser. 
Las Corporaciones, como los indiv i -
duos, tienen el crédito que de sus actos 
en la vida pública se desprende, y como 
tanto el individuo como las Corpora-
ciones, necesitan dinero para llevar 
adelante sus empresas, ese dinero, no 
lo encontrará el individuo que no ofrez-
ca garantías; no lo hallará del contr ibu-
yente, la Corporación municipal que lo 
pida, si a cada sacrificio que exija, no 
responde una mejora, si a cada esfuerzo 
contributivo no responde un paso 
adelante; y es indudable, que quienes 
recauden fondos y éstos se apliquen a 
necesidades sentidas por el pueblo 
traduciéndose en visibles mejoras del 
mismo, esos encontrarán siempre abier-
tos las bolsas del contribuyente. 
Abrumar a la ciudad con impuestos 
que no se traducen en mejoras, que no 
representan la trasformación que se 
desea, que a pesar de su elevada cifra 
tienen a una ciudad sin agua, sin alcan-
tarillado, sin pavimentación, sin alum-
brado, sin higiene, sin escuelas, es 
desacreditar esos impuestos, es asquear 
al contribuyente, es sumirle en la incre-
dulidad y en la desconfianza; pero cuan-
do esos impuestos se reparten equita-
tivamente, se cobran sin exclusiones 
favoristas, y se traducen después en 
agua abundante, en alcantarillado y 
adoquinado, en buen alumbrado, en 
limpieza e higiene, en seguridad, en 
enseñanza y educación, en beneficencia 
y caridad, el contribuyente en general 
y el antequerano en particular, paga, y 
paga gustoso de contribuir al engrande-
cimiento de su pueblo, de su patria 
chica, que honrándola, se honra a sí 
mismo. 
Y buena prueba de ello es, que al 
hacer manifestaciones públicas el actual 
alcalde señor Casco García, de que 
consecuente con sus antiguas convic-
ciones—que fueron un día sustentadas 
por el partido conservador—de llegar 
a la supresión del reparto, no han falta-
do quienes se han mostrado contrarios 
a tal supresión, entendiendo que en 
sustitución de ese ingreso habría que 
crear algún otro arbitrio, y que lo que 
hay que hacer, es gastar íntegramente 
las consignaciones en el objeto a que 
se apliquen, y que estas aplicaciones 
sean en obras de mejoramiento local. 
Además, que sería peligroso de momen-
to suprimir ese importante ingreso que 
llevaría al Municipio a la bancarrota, 
sin antes haber buscado compensación 
a esos ingresos en determinados arbi-
trios que la opinión pública señala 
como muy lucrativos para la empresa y 
poco remuneradores para la caja muni -
cipal. 
La conciencia colectiva, empieza pues 
a actuar sobre la vida pública, sacudien-
do la modorra padecida, cual mortífera 
epidemia; la ciudad toda, quiere su 
mejoramiento, y al quererlo, quiere 
también pagar lo que cuesten esos 
beneficios, porque la urbanización, el 
agua, la higiene, la enseñanza y tantas 
otras cosas que la civilización impone 
se consiguen con pesetas... pero no 
sólo con pesetas, sino también con 
acertada, equitativa y prudente admi-
nistración. 
Ha llegado el momento más intere-
sante para la vida del Municipio. Para 
cooperar a su mayor prestigio, a que 
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L i M o r i o de Análisis Clínicos, Ouimicos y niicro-iiacierioiígices 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-rraquídeo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór -
mulas leucocifarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
este sea el reflejo de las aspiraciones 
~de la ciudad, deben prestar su concurso 
todos los señores concejales; en esa 
obra deben todos colaborar para que 
sea lo que debe ser: el anhelo de un 
pueblo que quiere vivir, traducido en 
cifras, y esas cifras, la realidad palpi-
tante, de un futuro que honre a la 
ciudad y a sus regidores. 
Z E D A . 
ALM&HAaUE 
I M L L Y - BAiLSJERE 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Para el buen entendedor 
NO PñSñ NñDñl 
Supondría, querernos engañar a sa-
biendas, si pensáramos que, de la discu-
sión del expediente Picasso en las 
Cortes, van a desprenderse responsa-
bilidades para alguien. ¿Gon qué fun-
damento te exigen? ¿Hay acaso, culpa-
bles? 
La campaña de Marruecos, digan lo 
que quieran sus detractores, no ha podi-
do llevarse con más tacto, con más 
moral, con un más heróico sacrificio, 
con una organización más perfecta. Su 
balance, en Julio de 1021: liquidación 
total: sesenta posiciones perdidas; per-
didos, miles de millones; 10.000 hom-
bres, entre muertos y desaparecidos... 
¡Triste realidad! ¡Y aún todavía, se 
pretende imponer sanciones! ¿Con qué 
derecho? 
El desastre, si así podemos llamarle 
en Africa, es algo parecido a su congé-
nere en Cuba; entonces, el país no se 
ofuscó como ahora; no se habló de 
culpabilidades; quedamos sin aquellas 
ricas posesiones, restos que aún conser-
vábamos de antiguo poderío, y... ¡en 
paz todosl ¿Verdad, hombres públicos, 
que son accidentes muy propios de 
guerras coloniales? 
Yo no sé, si mirando al aspecto moral 
de la tragedia, tendrán los españoles 
razones en las que basar sus protestas; 
quizá si, por la debilitación de valores 
que consigo lleva. Bajo otros prismas, 
no acierto a encontrarlas; cuanto se nos 
pidió para Marruecos, fué entregado 
sin dilaciones; no sabíamos regatear 
auxilio a nuestros hermanos, en tan 
aborrecible territorio; una mitad, del 
presupuesto del Estado, era y es desti-
nado a Africa; claro está, que era garan-
tía para tal asistencia, la actuación de 
nuestros envidiables gobernantes, los 
que si jamás delinquieron personificaron 
y representan en el Gobierno, la idea 
del deber, el sacrificio a las conviccio-
nes, la honradez sin tacha, el amor 
sincero y respetuoso a la Monarquía y 
a la Patria... 
Civi l y militarmente, conocemos de 
sobra, quiénes son, los directores, que 
con tan extremado acierio han procedid; 
para señalarlos—al menos en su esen-
cia—no era preciso, que un general, en 
calidad de juez instructor de la tragedia, 
visitara el lugar de !a misma, recugiese 
datos y compusieia piezas para un 
sumario, que causa vergüenza detallarlo; 
pudo ahorrarse tan laborioso y comple-
jísimo trabajo; pueden evitarse las 
Cortes españolas, consumir turnos y 
más turnos de discusión, analizando el 
tremendo expediente; pudo el fiscal, 
en el soberano ejercicio de su alta 
magistratura, estudiar las causas profun-
damente, detenidamente, pero no ver-
terlo a la opinión, porque la opinión 
sabía, lo que forzosa y necesariamente 
tenía que pasar... 
¡Bien está lo hecho! 
Responsable único directo, el pueblo, 
que previendo lo que le amenazaba, no 
supo aplicar el remedio, adelantándose 
a la catástrofe. 
¡Italia, pudo darnos la norma; en 
Grecia actualmente, con sus fusilamien-
tos tenemos otro ejemplo! 
Javier B L Á Z Q U E Z BORES. 




y telas de vestidos 
en color 
para señora 
desde 80 céntimos 
en adelante. 
G ñ S ñ L i E Ó ^ 
Sección Religiosa 
J u b i l e o de las cuaren ta horas p a r a la p r ó -
x i m a semana, y señores que lo costean. 
Ig les ia de las Recoletas 
Día 4.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 5.—Doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, por su esposo. 
Dia 6. —Doña Elena García, de Rosa-
leí, por sus difuntos. 
Día 7.—Don José Moreno Checa, su-
fragio por su madre. 
Colegiata de San Sebastián 
Día 8.—Don José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Día 9,—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por D. Tt in idad de Rojas. 
Dia 10.—Don José Robledo y señora, 
por sus padres. 
E! seguro obrero obligatorio 
Comisión patronal y 
obrera 
La Comisión asesora patronal y obre-
ra del Instituto Nacional de Previsión, 
viene celebrando diariamente sus sesio-
nes, en las cuales se ha afirmado ple-
namente su carácter de Comisión pa-
ritaria, siendo el primer caso en España 
de ura actuación oficial en que sólo 
intervienen patronos y obreros. 
Los asuntos en que ya ha recaído 
acuerdo son: primero: ejecución inme-
diata de lo dispuesto sobre el abono 
por el Estado de las cuotas correspon-
dientes al período militar, mientras los 
obreros estén en filas, e informe al 
Consejo de Patronato, sobre la amplia-
ción de esta medida; segundo: inter-
vención colectiva de obreros y patro-
nos como asesoria profesional en el 
régimen nacional de inversiones, espe-
cialmente en las de carácter social, (sa-
natorios, casas baratas, etc.); tercero: 
normas para aplicación del recargo de 
herencias a los afiliados que han cum-
plido 65 años y para la transferencia 
al fondo nacional de las cantidades re-
caudadas. 
Los elementos patronales y obreros 
se han mostrado dispuestos a trabajar 
intensamente en toda España para in-
tensificación del retiro obligatorio y a 
prestar especial atención a los métodos 
ensayados por las Cajas regionales para 
la afiliación de los obreros agrícolas 
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CRIAREIS HIJOS DE BRONCE 
E s la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara 
" - " ^ ^ ^ - ^ zadas y señoras que crian, a las que aumenta la leche. . >>, i .u i f 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y T IENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclüSiVOS: Sebastián Tauler y Compañía. - Montera, 18 - Madrid 
i - : " . . i 
para llegar al completo estudio de la 
cuestión, partiendo de estas experien-
cias. 
La nota principal de los trabajos de 
la Comisión es el acuerdo unánime en-
tre patronos y obreros que se ha con-
seguido en todas las Ponencias, me-
diante un examen objetivo .y sincero 
de las cuestiones, prescindiendo de 
divagaciones doctrinales. 
¡Y mientras tanto, el obrero anteque-
rano con una gran inconsciencia de 
sus derechos y deberes, desprecia esa 
gran mejora que la ley le concede, con-
virtiéndose en su vejez, de mendigo de 
rentista! 
LA RISA 
S E M A N A R I O H U M O R Í S T I C O 
0.30 pesetas 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Desde mañana... 
grandes realizacio 
nes de Tejidos y 
Camas : 
Casa de León. 
Editorlaimundo Latino 
Lo que sé por mí...; (confesiones 
del Siglo), por El Caballero Au- , 
daz, 6.a serie 5.— 
Bombas de odio; novela por Al fon-
so Vidal y Planas 4.— 
Cuentos de color esmeralda; por 
Joaquín Beída y L. Antón del 
Olmet 4.— 
El león enamorado; novela por Fe-
derico Soulié 1»— 
«¿Qué quieres aprender?... Av ia -
ción»; por R. Yesares Blanco 5.— 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
La muerte del espada 
¿Qué fué la fiesta?.. Ved; la enfermería 
deja ver con su pórtico entreabierto, 
un muchacho tendido, blanco, yerto, 
y unos hombres que velan su agonía. 
Vacío el Circo; declinando ei dia; 
¡muerto!, un eco tenaz, repite incierto 
y una trémula voz clama: ¡No ha muerto! 
queriéndole salvar en la porfía. 
En la lucha fatal, roto ei escudo, 
tiembia el de más vaior.llora el más rudo 
mirando los postreros estertores... 
...Va su valiente faz, la muerte, irisa, 
sin un ¡ay l ; dibujando una sonrisa... 
¡Así mueren los nuevos giadiadores!... 
Federico de Mendizábal y G.a Lavín 
e p ¡ Q F 5 f l m ñ s 




-Y ¿qué es él? 
—Registrador. 
-De qué ¿de la propiedad? 
-¡De bolsillos, que es mejor! 
—Sé que te han condecorado 
en Meli l la, amigo Antonio. 
—A mi también me han premiado. 
—¿De veras? 
—Sí; me han dado 
la gran cruz.... del matrimonio. 
El sabio doctor Coyunta, 
en la casa de Guillermo, 
que está gravemente enfermo, 
y ante colegas en junta 
(de los llamados de punta) 
se expresa de esta manera: 
«Señores, aquí se espera.... 
(rascándose la nariz). 
Yo opino que este infeliz..., 
morirá cuando Dios quiera.> 
M I G U E L MANJÓN 
Tazones (Asturias), Noviembre 1922. 
VIDÁ M U N I C I P A L 
Sesión del viernes ultimo 
Preside e! señor Casco García y asis-
ten los concejales, señores Alvarez del 
Pino, Ruiz García, Vergara Usátegui, 
Navarro Befdún, Cobo Rodríguez, V i -
daurreta Palma, Ramos Gaitero, Qu in -
tana Sánchez-Garrido y León Espinosa. 
A C T A 
El secretario dió lectura del acta de 
ia sesión anterior, que fué aprobada. . 
PÉSAME 
La presidencia da cuenta del falleci-
miento ocurrido en Málaga, de la res-
petable señora doña Francisca Motta, 
madre del compañero queridísimo de 
Corporación, D. José León y del señor 
Depositario del Ayuntamiento, D. Ro-
gelio. 
Propone, conste en acta el sentimien-
to de la Corporación, que se le tele-
grafíe a dichos" señores dándoles el 
pésame y que se nombré una comisión 
que personalmente les visiten una vez 
que regresen a ésta. 
Así se acuerda por unanimidad, de-
signándose a los señores Casco García, 
Vidaurreta Palma, Cobo Rodríguez, Ra-
mos Gaitero y Ruiz García. 
CUENTAS 
Fueron aprobadas varias cuentas de 
gastos e ingresos. 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
También fué aprobada la distribución 
de fondos ^ a r a el corriente mes, que 
presenta el señor Contador. 
LICENCIA 
Se concede una licencia de 20 días, 
al empleado municipal, D. Javier Rojas 
Alvarez. 
CONCURSO 
Se aprueba el pliego de condiciones 
para el concurso al objeto de proveer 
la plaza de Director de la banda de 
música. 
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OTRO CONCURSO 
También se aprueba otro pliego de 
condiciones para la apertura de 600 
metros de zanja, para la instalación de 
tubería de hierro en la conducción de 
aguas de la Magdalena. 
UN RETRATO 
La presidencia manifiesta, que el ar-
tista antequerano, señor Fernández, tie-
ne expuesto en los salones del Mun i -
cipio un cuadro con el retrato de S. M. 
el Rey, que a juzgar por los inteligen-
tes es una excelente producción y que 
la cedería al Municipio en mil pesetas. 
El señor Cobo Rodríguez manifiesta, 
que le parece bien su adquisición siem-
pre que se abonarán por ella 750 pese-
tas, a base de llevar esa consignación al 
presupuesto próximo; y así se acuerda. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
VISITA A LAS ESCUELAS 
El señor Vergara Usátegui dice, que 
acordada la visita a las escuelas no 
debe demorarse por la proximidad de 
las vacaciones de pascua, y la presi-
dencia le contesta, que se girarán 
seguidamente. 
LAS PEDREAS 
El señor Alvarez del Pino, ruega a la 
presidencia se redoble la vigilancia para 
evitar que las personas se vean ines-
peradamente apedreadas por los niños 
aficionados a las pedreas; y la presi-
dencia le contesta, ya se han dado Fas 
órdenes oportunas y espera que la 
guardia municipal cumplirá su cometi-
do con el mayor celo. 
LOS URINARIOS 
El señor Cobo Rodríguez, interesa 
se coloquen con urgencia los urinarios 
que hay abandonados en Cuesta de la 
Paz y Santa Clara, y la presidencia le 
contesta,que inmediatamente que hayan 
terminado los albañiles en alguna de 
las obras que se ejecutan, se colocarán 
los urinarios. 
MURO PELIGROSO 
El señor León Espinosa dice, que en 
la esquina de la calle Alameda y Mere-
cillas, junto a la fuente pública, hay 
un muro que ofrece peligro; y la presi-
dencia le contesta^ enviará ai maestro 
de obras para proceder como corres-
ponda. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
La Caja A*unítipal 
Movimiento de fondos en l a Depo-
sitaría municipal desde el día 23 
a l 30 del actual . 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 23 
de Noviembre 446.21 
Por Cañón, José Cuenca 4.50 
Por Arbitrios (D. M. Rubio) 5.000.— 
Por varias multas impuestas 22.— 
Arrendatario Arbitrios 4.000.— 
Por cañón, D. Antonio Díaz 413.48 
Total ingresos 9.886.19 
PAGOS 
SI Quem 
S ! i 
en pensar donde vendan 
e! artículo que desea 
adquirir en el ramo 
d e J E J I O O S 
Lo comprará más 
barato, sin duda ai-
guna9 era la 
a s a K e r 
que tiene fartia reconoci-
da de 
VENDER SIN UTILIDAD 
TIEMPO y DINERO 
Míua una muestra: 
desde 10 ptas. 
Toquillas, desde 1.50 
Camisetas; desde 1.25 
Holanda Española, 
pieza 20 metros, a 25 pts. 
Pruebe mañana mismo y se 
convencerá de lo que anuncia 
C a s a B e r d ú n 
Suministros al regimiento A l -
fonso XI I 
Cárcel 
Gaceo, Administración local 
Obras materiales 
Idem jornales 
Para casas escuelas en ésta y 
anejos, Capitán Guardia 
civi l , Colegio de San Luis 
y Juzgado de Instrucción 
Para casa habitación de pro-
fesores de graduadas 
Asilo S.José y Siervas de María 
A D, José Lora, per servicio 
de automóviles para Juzgado 
A Antonia Galán, hospedaje 
Guardia civi l 
A D. Manuel Granados, sub-
vención escuela colonia 
del Vado 
Subvención colegio San Luis 
A D. Francisco Jr.Muñoz.efec-
tos oficinas municipales 
A D. José Castilla, clóruro y 
efectos Casa Capitular 
A D. Juan Alarcón, reactivos 
análisis aceite 
Pensión señorita Visconti 
A D. José Moreno Alba, aca-
rreo azulejos estación 
A D. Antonio Ruiz Miranda, 
varios efectos 
A D. Rafael Aguilera, grabar 
una copa. Balompié 
A. D. José Jiménez, 30 sacos 
picón 
Banda de música 1 
Sor Isabel Núñez, subvención 
Huéifanas y Ospitán Moreno 
A D. Guil lermo Truiniger, pa-
ja conservación máquinas 
de escfibir 
A D.José López Mérida,alum-
brado Villanueva Concep-
ción 
A D. José Franqudo, medici-
nas a pobres 1 
A D. José Aguila, reconoci-
miento de quintos 
A D Juan Maclas, subvención 
pompas fúnebres, cadáve-
res de pobres y entierro 
de D. Antonio Velasco 
Encargado Hijuela expósitos 
Socorros a pobres 
A D. Antonio Cabaljero, ma-
terial Secretaría" especial 
de la Alcaldía 
107.82 
1 0 0 . -
18.— 
434.75 
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,140.49 
520.83 
1 2 0 . -







Total gastos 8.238.97 
Importan los ingresos 9.886.19 
Importan los gastos 8.238.97 
Existencias 1.647.22 
EN FMÁGIA de Málaga, se nece-sita un buen depen-
diente; casado, que tenga lo menos 35 
años de edad; cuyos antecedentes sean 
intachables.—El sueldo está en relación 
a lo que se solicita.—Para detalles diri-
girse a D. Manuel de las Heras, calle 
Torr i jos, 106; piso 2.°, izqda. Málaga. 
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Concurso de obras 
para la apertura de seiscientos me-
tros de zanja, con deslino a la coloca-
ción de los tubos de hierro adquiridos 
por el Excmo. Ayuntamiento, para la 
sustitución de parte del acueducto de 
la Magdalena, comprendiéndose en é! 
no solamente la apertura de la zanja, 
sino también e! enterramiento de los 
tubos una vez colocados, debiendo ce-
lebrarse bajo las condiciones siguientes: 
1. a La zanja tendrá una longitud de 
seiscientos metros, con ochenta centí-
metros de profundidad y ochenta de 
anchura; cada tres metros y en la lon-
gitud de uno, se aumentará la anchura 
en ochenta centímetros, debiendo que-
dar en ésta parte con la tota! de un 
metro y sesenta centímetros, al objeto 
de que el enchufe de los tubos se prac-
tique con más facilidad. 
2. a El tipo que ha de regir en el 
concurso es el de una peseta cincuenta 
céntimos, por cada metro de zanja, com-
prendiendo en el mismo la apertura y 
enterramiento, o sean novecientas pe-
setas en total. 
3. a Las proposiciones se presenta-
rán en pliego cerrado y lacrado en ia 
Secretaría municipal durante las horas 
de oficina, a partir del día 2 de Diciem-
bre y hasta las diesiséis horas de! día 7 
de igual mes. 
4. a La apertura de los pliegos se 
efectuará en ia piimeia sesión que des-
pués dé dicho úia celebre ei Ayunta-
¡nienío, no tomándose en consideiac ión 
las proposiciones que excedan del tipo 
señalado para el concurso, y adjudi-
cándose el servicio a quien prénsente 
ia proposición más ventajosa. 




G R S R h E O U 
Concurso para la provi-
sión del cargo de Direc-
tor de la banda de 
música 
En virtud de acuerdos adoptados por 
el Excmo. Ayuntamiento de Antequera 
-en sesiones celebradas en los días 24 
del pasado y 1 del actual, se saca a 
concurso la plaza de Director de la 
banda y academia de música de dicha 
Corporación, dotada con el haber anual 
de 3.000 pesetas y participación en ios 
ingresos, que por asistencia tenga dicha 
banda. 
Los concursantes habrán de presen-
tar en la Secrelaiía municipal y horas 
hábiles de oficina, sus instancias exten-
didas en papel de la clase oncena a las 
i que deberán acompañar: partida de 
I bautismo, certificación de no padecer 
| enfermedad contagiosa, ni tener defec-
1 to físico alguno y copia autorizada de 
los documentos que posea, por méritos 
adquiridos en su carrera artística. Los 
que procedan del Ejército y estén en 
se:vicio activo, podrán justificar los 
extremos anteriores, ron certificados 
expedidos por los jefes y facultativos 
i de sus respectivos cuerpos, 
i Las solicitudes se admiíiíán hasta el 
día 27 de Diciembre, pudiendo caso 
de no tenerlos de momento, presentar 
los demás documentos a que hace refe-
rencia el párrafo anterior, antes del día 
10 de Enero de 1923, tomándose el 
Ayuntamiento el tiempo necesario para 
examinarlas, así como se reserva el de-
recho de declarar desierto el concurso, 
si a su juicio los concursantes no reú-
nen las debidas condiciones, sin que 
contra su acuerdo se pueda formular 
reclamación alguna. 
El designado por el Excmo. Ayunta-
miento deberá tomar posesión dentro 
de los 30 días siguientes a la fecha en 
que se le notifique eí nombramiento. 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTIEDICINA V GRUJÍA 
SEGUNDINO MATA MORO 
Externo de los hospitales de TT?adr¡d y París 
Cnración de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces.de !a uretríí. 
Padecimientos crónicos de! pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
Los dependientes 
de Tejidos 
Siguen su curso las negociaciones en-
tabladas por los dependientes de teji-
dos, para conseguir de los jefes del 
gremio, las ventajas que ellos creen 
justas y compatibles con los intereses 
de la dependencia y del negocio de te-
jidos. 
Los dependientes, que con arreglo a 
la ley, en virtud de la jornada meican-
t i l , tienen derecho a no trabajar más 
que ocho horas, por lo cual en todas 
las poblaciones importantes las horas 
de comercio son, de nueve a una y de 
tres a siete, no llegaban en sus peticio-
nes a tanto, y solo se conformaban con 
que en invierno se abriera a las nueve 
y se cerrara a las siete, dejando para el 
verano el mismo horario que hoy rige. 
Así, entendía la dependencia, que se 
le daba una satisfacción a sus aspiracio-
nes, y no se perjudicaban los intereses 
de los jefes, con quienes siempre han 
querido y hoy quieren marchar en el 
más perfecto acuerdo. 
En cuanto a los jefes, en un principio 
todos estaban de acuerdo en conceder 
la mejora, menos uno, que se negaba 
en redondo a parlamentar. Después, 
otro de los que habían firmado la con-
formidad, se vuelve atrás, hace causa 
con el anterior, y ambos, quizás en un 
momento de estupenda generosidad, 
llegan a decir, que ellos no aceptan más 
modificación que la que imponga la 
jornada mercantil. 
Claro está, que esta salida contraría a 
los demás jefes, que no han comprendi-
do la generosidad ?de sus compañeros; 
y en vista de que no hay acuerdo entre 
los jefes, y por lo tanto se entra en un 
período de resistencia- pasiva para la 
concesión de la mejora solicitada, la 
dependencia visita al señor alcalde y 
pide a dicha autoridad el cumplimiento 
de la jornada mercantil. 
El señor Casco García ha dicho a 
los dependientes que, dado el espíritu 
de transigencia en que ellos están colo-
cados, hablará con los jefes, y espera 
que estos también lleguen a un acuer-
do; pero que si así no fuera, la ley se 
cumpliría y tendrían la jornada mercan-
ti l , que en derecho les corresponde dis-
frutar. 
En este estado el pleito, nosotros 
creemos que se depondrán antagonis-
mos que quizás sean los que dificulten 
la inteligencia entre los jefes, y una vez 
conseguido ésto, dado el deseo que en 
la dependencia existe de no causar per-
juicios a los jefes, ñi molestias al pú-
blico, creemos que se llegará a una fa-
vorable solución para todos. 
ZAPATERIA 
E L S I G L O 
Plaza Abastos, 1 
Frente al Huerto de San Francisco 
?or poco Dinero encontrarán 
calzado 5óll5o, elefante y 
ÓuraDero. 
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PETIC IÓN DE M A N O 
El 27 del pasado fué pedida en el 
domicil io de la futura contrayente, por 
los padres del novio, D. José Rodríguez 
Torreblanca, la mano de la simpática 
señorita Consuelo Espinosa Ruiz. 
La boda se celebrará en breve. 
CESANTÍA 
En vir tud de denuncia por faltas co-
metidas en el servicio y expediente ins-
truido con dicho motivo, la Alcaldía ha 
decretado la cesantía del sargento de 




A lá avanzada edad de 80 años y tras 
larga y penosa enfermedad sobrellevada 
con resignación cristiana, falleció el 
viernes últ imo en Málaga donde resi-
día y rodeada de todos los suyos, la 
respetable señora doña Francisca Motta 
Castaños, viuda de León, madre de 
nuestros queridos amigos D. José y 
don Rogelio. 
Modelo de esposas, madre amantísi-
ma, dama virtuosa y caritativa, su muer-
te ha sido muy sentida por cuantos en 
vida se honraron con la amistad de tan 
bondadosa señora. 
La conducción del cadáver al cemen-
terio que tuvo efecto el viernes a las 
nueve de la noche y el sepelio a las 
4 de la tarde siguiente, puso de ma-
nifiesto en ambos actos las simpatías 
con que la finada contaba y las pruebas 
de afecto recibidas por la familia León 
Motta. 
A todos ellos enviamos nuestro más 
sentido pesar, por tan sensible pérdida. 
EL DESCANSO D O M I N I C A L 
Una representación de los oficiales 
barberos, ha di i ig ido escrito a la Alcal-
día, en ruego de que ésta haga cumplir 
la ley en lo referente a! descanso domi-
nical en las barberías. 
¿Quiere usted tener un G6RS6VS 
por poco dinero? 
Compre lana céfiro en LA VILLA £)£ 
PARIS. 
Unico establecimiento que vende 
con el 50 por 100 de beneficio para 
sus clientes. 
Hay lana WICÉVALLOT, marca Z, 
especial para chalecos fantasía, 
trinidad de Rojas, 14 
PARTIDO DE FOOT-BALL 
El viernes próximo, festividad de la 
Purísima Concepción, se celebrará en 
nuestra plaza de toros, un interesante 
partido amistoso entre los equipos 
«Puente Genil F. C.» y «Anteque-
ra F. C.» 
Eníre los aficionados a este deporte 
exbte gran animación. 
F U T U R O CADETE 
El apreciable joven Antonio Jiménez 
Carrasco ha aprobado en Toledo, ios 
ejercicios 1.°, 2,° y 3.° para su ingreso 
en la Academia de Infantería. 
Nuestra enhorabuena. 
PÉRDIDAS 
La persona que se haya encontrado 
una pulsera de forma de cadena fina, 
puede presentarla en la imprenta El 
Siglo X X y después de agradecerlo por 
ser recuerdo de familia se le gratificará. 
La persona que se hubiere encontra-
do una cartera de paño de señora, que 
contenía dos rosarios y un pañuelo, se 
le agradecerá si la entrega en la casa 
de calle Estepa, frente al Hospital. 




más baratos que en 
f a b n c i 
G ñ S fl T I ir n 
C U L T O S EN CAPUCHINOS 
Ei próximo día 8 de Diciembre a las 
ocho de la mañana, se celebrará en la 
Iglesia de PP. Capuchinos una solemne 
función religiosa en honor de la Inma-
culada Concepción, patrona única y 
singular de toda la Orden Seráfica y 
Titular de dicha Iglesia y convento. 
El sermón estará a cargo del Reve-
rendo Padre Joaquín María de Andújar. 
Se suplica ^ los hermanos y herma-
nas de la V. O. T. asistan con las insig-
nias de la Orden. 
LAS CONFERENCIAS D E L 
C ÍRCULO MERCANTIL 
Salvo cualquier imprevisto aconteci-
miento que lo impidiera, está acordado 
que !a segunda conferencia del cicio 
I organizado en este invierno, se llevará 
a efecto el domingo 17 del corriente, 
estando a cargo de nuestro querido 
paisano el Dr. D. Francisco Blázquez 
Bores, que disertará S"bre el tema: 
«Idealismos y errores. La guerra y la 
poesía». 
Dadas las simpatías con que cuenta 
el orador y su acreditada competencia, 
es seguro que unirá un nuevo triunfo 
a los muchos ya conquistados, y un 
motivo de satisfacción para los socios 
del Círculo Mercantil. 
JUNTA GENERAL 
Hoy a las tres de la Mrde, se celebra-
rá Junta general en el Círculo Meícan-
ti l , p ira la aprobación de cuentas, elec-
ción de la Junta directiva que ha de 
actuar en el año próximo y sorteo de 
las obligaciones amortizables. 
Coiif A fie Sonta [átala de Soso 
kilo a 7.25 
Almíbares de todas frutas, a 3.75 
Jalea , a 3,75 
Mantecados corrientes a 3.— 
Mantecados blancos, a 3.25 
Idem de limón, naranja, ajonjolí, 
avellana y roscos de vino, a 3.75 
Carne de membrillo, 
Polvo de bateíta, 
Alfajores, a 4.75 
Polvorones, 
docena 2.75 
A L J U Z G A D O 
José Martínez Conde (a) Gallino, ha 
ido al Juzgado por haber herido en la 
cabeza con un palo a José Arjona Fer-
nández, en reyerta habida en la esquina 
de la iglesia de Madre de Dios. 
También han sido denunciados los 
jóvenes siguientes: José González Gar-
cía, Juan Gallardo Hena-es, Francisco 
Guil lén Torres, Juan Ríos García y An-
tonio López Lara, por haber apedreado 
un establecimiento del señor Moyano, 
en calle San Pedro; estos cafrecillos, 
aunque hoy habitan en ese barrio, son 
fugados de las kabilas de Tensaman. 
¡Duro castigo a ellos! 
Igualmente han sido denunciados al 
Juzgado, Juan García Espinosa (a) Riojo 
y Miguel Escobar López (a) Chivo, por 
proaiover escándalo en reyerta sosteni-
da en calle Estepa, y al registrárseles 
ocupáronle a cada uno una navaja. 
Por robar dos pavos, propiedad de 
Andrés Redondo Aguilera, en la casilla 
de Alvárez, han sido puestos a disposi-
ción del Juzgado, Francisco Martín So-
tomayor y Cristóbal Perea Ramírez; dos 
jovenzuelos que empiezan a aprender 
oficio... ¡Nada! 
M U L T A S 
Por la Alcaldía han sido impuestas las 
siguientes: de cinco pesetas a Enrique 
López Berdún, por expender medio 
kilo de pescado con falta de 30 gramos; 
de dos pesetas a Francisco Sánchez 
Lebrón, por vender tres cuartos kilos 
de carne con falta de 15 gramos; de 
dos pesetas también a Remedios Ber-
múdez García, por expender artículos 
sin tener puesto el manguito al brazo, 
que es de ordenanza; otras dos pesetas 
a Remedios de !a Vega Cuenca, por lo 
mismo que la anterior; de diez pe^eías 
a José Tr i l lo Ruiz, por tener pesa de 
medio kilo con falta de 10 gramos y 
otras varias también con faltas; de cinco 
pesetas a Juan Sánchez Romero, por no 
tener la tablilla anunciadoia de precios; 
a Francisco Campos Molina, de cinco 
pesetas, por tener pesa de dos kilos 
con falta; de dos pesetas a Rafael Palma 
Cabrera, por haberle encontrado una 
pesa de doscientos gramos antiquísima; 
de cinco pesetas a José González Reig, 
por no tener el peso en condiciones; de 
dos pesetas a Francisco García Varo, 
por tener una pesa de medio kilo con 
falta de 5 gramos; de tres pesetas, a 
María Sánchez Ruiz, por falta en el peso 
y una de medio kilo con faifa de 5 gra-
mos; de dos pesetas, a Miguel Muñoz 
López, por expender medio ki lo de 
pescado con falta de 15 gramos; de 
diez pesetas, a Francisco Atanet García, 
por expender aceite con exceso de gra-
dos de acidez; de veinticinco pesetas a 
Francisco Campos Molina, por lo mis-
mo, y otras veinticinco, a Gonzalo Ver-
gara Pérez, por igual causa que los an-
í;:;;ure:-;_ 
Agendas 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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CRIAREIS HIJO n n 
¡ 1 ZéO¡ 
B 
E s la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara-
r i zades y señoras que crían, a las que aumenta la leche. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y T IENDAS DE COMESTIBLES 
importadores exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía. - Montera, 18 - Madrid 
• ; 
Las seis de la tarde. La Puerta del 
Sol, Hena de ruidos,, de luz y de voces 
es un inmenso enjambre humano. 
Los travían cruzan, repiqueteando sin 
cesar sus conductores los timbres, pi-
diendo vía libre. Las bocinas de los 
automóviles, con sus horrísonos gritos 
aturden el espacio. 
Se oyen infinidad de rumores de las 
conversaciones de los peatones, seme-
jando una inmensa Badel.... 
Los vendedores de esos mi! cachiva-
ches que sólo se ven en Madrid y en la 
Puerta del Sol, ayudan aún más con 
sus pregones a tan gran desconcierto. 
La gente cruza la amplia piaza en 
inmensos racimos. Es la hora de salida 
de los talleres. Pasan las modistillas, 
zaragateras, llenando las calles con sus 
risas locas y cantarínas, como pájaros 
en día de sol. 
Los obreros con el íaleguillo de la 
comida colgado del brazo, discuten de 
política, de toros y de cuestión social. 
Cruza un señor enchisterado, impe-
cable en la corrección de un «frac» ne-
gro, con dirección al Ministerio. 
Un grupo de albañiles manchados de 
yeso, se acerca aprisa con el deliberado 
propósito de rozarse con él para ensu-
ciarle el «frac>. El señor los vé venir, y 
aligera el paso; en su precipitación, 
tropieza con el corro de modistas que 
le dedican su más extenso repertorio 
de burlas y puyas, marchándose, azo-
rado, rápidamente. 
Presencia la escena un guardia que, 
filósofo, sonríe por lo bajo, mientras 
recostado en la pared del «Metro», 
apuntala éstas con sus recias espaldas 
de mozo de cuerda... 
Pasa un soldado cojo, despojo de la 
guerra, arrastrando una pierna mutilada, 
deformada por un casco de metralla. 
Es joven y bello; con la belleza vir i l 
que da la juventud y la fuerza. 
Se oyen comentarios al pasar: 
—¡Pobre! ¡Lástima de juventud! 
—¡Crie usted hijos para ésto! 
Nada tan hermoso 
como las escenas 
intimas del hogar. 
Pasan, sin embar-
go,, y apenas si 
queda el recuerdo 
borroso de lo que 
fueron. ¡Dichoso 
quien en años ve-
n i d c r o s p u e d a 
evocar la fel icidad del pasado con l indas 
fotografias KODAK. ! 
Vd. puede hacerlo con sóio adquirir un 
Kodak Auí ográf ico. 
Hay Brownies 
para los niños, deade Ptas. 21,50 
í • g r a n e e s 
para los mayores, desde Ptas. 59. 
Para detalles y demostraciones: 
Antonio Cantos Sánchez 
Estepa, 41 : Esquina a S. Agustín 
—¡Qué pena; un chico tan guapo! 
(Esta última exclamación sale del 
grupo de muchachas. 
El soldado sigue indiferente, aleján-
dose, llevando en sus ojos toda la 
inmensa tristeza de su vida truncada, 
cuando apenas había empezado a v i -
virla.... 
Un automóvil se_mete enj^un bache, 
salpicando de barro a dos obreros sus 
blusas blancas, manchadas por el yeso 
de la obra. Son de bastante edad, y uno 
de ellos ¡iene la cara de tristeza, como 
atormentado por un profundo pesar. El 
ocupante dei automóvil es una dama 
elegantísima y muy bella. A la excla-
mación lanzada por los dos hombres al 
recibir en la cara parte del barro, que 
el neumático lanza con fuerza, como 
un insulto para los viandantes,-y volver 
la cabeza, ha palidecido ligeramente. 
Uno de los hombres, el más joven, 
lanza una interjección, sonora y rotun-
da contra el «chauffeur», que abre la 
marcha y acelera la velocidad del ve-
hículo. 
Luego, se vuelve al compañero y le 
dice con énfasis y pesando bien las 
palabras, convencido de su suficiencia: 
¿Te has fijao, Andrés? ¡El vicio y el 
lujo insultando a la honradez; el auto 
de una entretenida—{zsio de entretenida 
lo ha leído en una novela modernista y 
está la mar de satisfecho por haber 
tenido ocasión de emplear la palabreja) 
—manchando de barro la honrada b lu -
sa de un proletario, de un hijo del tra-
bajo. 
Y contento porque el párrafo le ha 
resultado »castelarino» y enardecido 
por su propio alarde oratorio, prosigue: 
—¡Porque no hay más pue fi jarle en 
la «gachí», (¡adiós, fioritura del léxico!, 
que va dentro! Cosa buena, ¿eh?, pero, 
después de todo eso, una golfa, una 
p .J 
Antes que terminara la obscena y 
casticísima palabra castellana, el señor 
Andrés, cuyo semblante se ha demuda-
do ligeramente, le pone una mano en 
la boca, impidiéndole proseguir. Y lue-
go, al ver ¡a cara de asombro que pone 
su amigo al verse interrumpido tan 
bruscamente en su discurso, le dice 
con ligera ironía que quiere encubrir la 
infinita tristeza que invade su alma no-
ble y buena, ante la dolorosa y trágica 
confesión. 
—¡Perdona que te interrumpa, pero 
esa golfa, como tu dices y con razón, 
es Isabel, mi hija...! 
EUGENIO ESQUIVIAS 
Madrid, Noviembre 1922. 
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Si quiere V. vestirse 
casi de vaide 
vaya inmediatamen-
te a Casa León 
Consejos contra ei tifus 
(Continuación) 
2. a Cuando por necesidad os veáis 
en lugares o con genfes sospechosas 
no ponerse en contacto con ellas ni 
con sus ropas ni enseres y alejaros 
pronto de allí. 
3. a Extremar el aseo personal y de 
la casa, no descuidando nunca el mu-
darse de ropa interior con frecuencia ni 
el peinarse a diario. Llevar el pelo cor-
to es la mejor defensa contra el piojo 
de cabeza. 
4. a Vigilar en cada familia, espe-
cialmente a los niños que en sus corre-
rías tan fácilmente los adquieren, se 
los «pegan» a la madre, y luego por no 
saber ésta destruir las liendres, quedan 
ya convertidos en plaga de la familia. 
5. a El alcanfor, la naftalina, la esen-
cia de anís, el aguarrás, etc., son sub-
tancias que los ahuyentan, pero no hay 
que cunfiarse demasiado en ellas. 
Instrucciones para destruir los piojos 
Las personas que tengan la desgra-
cia de haber sido invadidas por estos 
insectos, deberán proceder de la mane-
ra siguienle.Cuando se trate de los que 
anidan la cabeza, la primera medida 
para el hombre y los niños será la de 
cortarle el pelo al-rape y friccionarse a 
continuación con petróleo corriente sin 
refinar, bien solo o mezclado con acei-
te común, (dos partes de petróleo y una 
de aceite). También se matan muy bien 
con vinagre sublimado, (se prepara aña-
diendo uno o dos gramos de sublima-
do a un litro de vinagre), que tiene la 
ventaja de que destruye también las 
liendres, que son los huevecillos del 
parásito, ¿os mujeres, se empaparán 
bien todo el pelo con el petróleo o con 
el vinagre sublimado, se sujetarán la 
cabeza con un pañuelo, y al cabo de 
media hora, procederán a peinarse con-
cienzudamente con peine y lendrera. 
Lo más seguro para evitar que que-
den adheridas al pelo las liendres vivas 
que pueden «criar» de vuevo, es no 
contentarse con una sola fricción, sino 
repetirla a los cuatro o cinco días, y 
una tercera vez ocho días después. 
Los piojos de cuerpo viven =€n las 
ropas y depositan sus liendres en las 
de uso interior preferente, pero también 
en las exteriores, en las mantas y de-
más ropa de cama, etc., y en el vello 
del cuerpo. No son como los anteriores 
que anidan sólo en la cabeza, éstos 
están muy repartidos por la casa y son, 
por tanto, más difíciles de «descastar», 
si no se procede con método y con 
rigor. 
Una buena manera de proceder seria 
la siguiente: Reunir todas las ropas y 
enseres de la casa en una o dos habi-
taciones, las que tengan menos rendi-
jas. Vestirse sus habitantes después de 
raparse y haberse dado por todo el cuer-
po una buena fricción con petróleo o 
vinagre sublimado, con ropas limpias 
que lleven algún tiempo guardadas y 
pasarlas antes una plancha caliente, ( in-
sistiendo, sobre todo en las costuras). 
Con tiras de papel pegadas con engru-
do se tapan las rendijas de puertas y 
ventanas y las que puedan haber en el 
techo o las paredes de la habitación 
elegida Cuando se trate de un hueco 
grande como la chimenea, etc., en lugar 
de papeles se cierra con un saco relleno 
de paja menuda. Una vez hecha esta 
operación, se deposita en el centro de 
la habitación, en una cazuela grande 
que haya dentro de otra con un poco 
de agua en el fondo, la cantidad de 
azufre necesaria. Para saber cuanto azu-
fre se necesita para desinfectar un local, 
se hace la cubicación y se pone a ra-
zón de 100 gramos de azufre por metro 
cúbico de capacidad; por ejemplo: si el 
local mide tres metros de ancho por 
cinco de largo y tiene dos metros de 
altura, la cantidad necesaria será: 3 x 5 
= 15 x 2 = 30; tteinta metros cúb i -
cos, multiplicados por 100 que ^s la 
cantidad de azufre que debe llevar cada 
metro, son 3.000 gramos, o sean tres 
kilos. 
Se depositan estos tres kilos en va-
rios recipientes para que ardan mejor; 
se prende fuego y rápidamente se cie-
rra y empapela la puerta. El azufre es 
bueno rociarlo con alcohol o mezclarlo 
con nitro, porque así arde mejor. El 
local debe permanecer cerrado por lo 
menos cuatro horas, al cabo de las cua-
les se puede abrir con la seguridad de 
que no quedan piojos vivos, (mueren 
también las moscas, pulgas, arañas, et-
cétera), pero puede quedar alguna 
liendre, por lo cual es conveniente 
pasar la plancha a las ropas de uso o 
mejor todavía, lavarlas y escaldarlas. 
En las poblaciones en que haya labora-
torio con material de desinfección, avisar 
a l laboratorio, que os hará una desinfec-
ción perfecta. 
Cuando se trate de viviendas donde 
no sea posible sulfurar, por estar a teja 
vana y no haya material de desinfec-
ción, lo mejor y más sencillo es escal-
dar toda la ropa de la casa y destruir 
por el fuego los trapos, papeles y ob -
jetos de menor valor. 
Estas son las medidas que correspon-. 
den a la iniciativa particular, y que, en 
caso de epidemia, deberán todos poner 
rápidamente en práctica, ¿as autoñda-
des sanitarias tienen especial encargo 
de reprimir la mendicidad, hacer cum-
plir las disposiciones que obligan a 
tener despiojados los niños de las es-
cuelas, hospitales, cárceles, y asilos y a 
facilitar todos los recursos de que dis-
pongan para esta labor de higiene y de 
cultura. 
Mecailos 
riquísimos y castizos, de Antequera, 
como los hacían nuestras abuelas, 
en casa de 
PURA VALLE 
FMaza de Abastos, 13 
De viernes a viernes 
M o v i m i e n t o de pob lac ión en la semana. 
Los que nacen 
Francisca Ligero Granados, Francis-
co Gálvez Montero, Antonio Alarcón 
Fernández, Teresa Vílchez Flores, Juan 
Bautista Rodríguez Roa, Miguel López 
Rodríguez, Elena García Pérez, Rosario 
Oftiz Madiigal, Josefa González Arcas, 
Dolores Forres Lebrón, Francisco Díaz 
Ríos, Josefa Mérida Mérida, Francisco 
Muñoz Muñoz, Francisca Vermejo 
Agudo, María Josefa Eníreña Ramos, 
Rafael Ruiz Corbacho, Juan Soria Gon-
zález, Juan del Pozo Alamiila, Antonio 
Ramos Jurado, José Tortosa López, 
Manuel Zurita Avilés, Rafael O.tiz Sáez, 
Juan Romero Villarraso, Alfonso Pat i i -
cio Lozano. 
Varones, 15.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Gracia Sierras Morejón, 65 años; José 
Cano Carril lo, 3 años; Rafael Galán 
Ma<tínez, 76 años; Dolores Haro Zurita, 
83 años; María Rubio Zayas, 53 años; 
Matilde Luque Casado, 47 años; José 
Conejo Rama, 71 años; Valvanera Gar-
cía Romero, 55 años; José Rodríguez 
Sánchez, 2 años. 
Varones, 4.—-Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 24 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 15 
Los que se casan 
Francisco Zurita Méndez, con Rosa-
rio Borrego Diez de los Ríos; Francisco 
Lebrón Sánchez, con María Abad Sie-
rras; Juan Veredas Solís, con Rosario 
Ariza Conejo. 
Enrique López Sánchez 
Calvo P l a z a (antes Laguna , Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
R E C I B O S DE LOTERÍA 
(para participaciones) 
De venta en «El Siglo XX» 
